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摘 要：校训在学校的发展、建设和对外交流方面发挥着不可替代的重要作用，古今中外的大学都非常





























按照词义将辽宁省 23 所大学校训分为 90 个
词语，其中动词 76 个、形容词 7 个、名词 4 个、连词











































言四 字式、二 言 八 字 式、四 言 四 字 式、四 言 八 字 式
等。 在所列校训中，最为流行的表述形式是“四言八












行革命的人道主义”。 辽宁省 23 所大学校训中，八










德”等，在辽宁省 23 所大学中共出现 9 个；“笃行”、
“健行”、“敦行”、“自强”、“诚”、“实”、“勤”等其他表
示加强道德修养的词语在辽宁省 23 所大学中共出






































一是用词雷同。 “博学”一词在 23 所大学校训







二是内容上完全相同。 辽宁省 23 所大学中就
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学， 它以毛泽东 1941 年 7 月为学校第十四期毕业
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